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VARIA 
8. Vida (diversos autores). Tema 
planteado por asistentes. 
9. Retorno tipográfico del verso 
largo. 
1 O. Recapitulación del primer mes 
(febrero). 
11. J. L. Borges: "El poeta decla-
ra su nombradía". Ejercicio de 
apreciación poética. 
12. Método para autoevaluación 
de un poema. 
13. Andrés Holguín: "Tiempo y 
espacio". 
14. Subgéneros de la narrativa. 
1 5. Mario Benedetti: Poemas. 
16. J. L. Borges: "El libro". 
Conferencia. 
17. Poesía negra. Varios autores. 
18. J. L. Borges: " El tiempo". 
Conferencia. 
19. Surlay Farlay: "Visión de un 
día". Ejercicio de apreciación 
poética. 
20. Octavio Paz, con motivo de su 
muerte. 
21. F. García Lorca, con motivo 
del primer centenario. 
22. Métrica y rima. 
23. J . M. Vargas Vila. Selección de 
textos. 
24. Jaime Sabines: "Te puse una 
cabeza". 
25. Andrés Ho lguín : "La pre-
gunta por el hombre". Dos 
capítulos. 
26. Xavier Villaurrutia: "Noctur-
no de .la estatua". 
27. Margarita Yourcenar: "Todo 
escritor es útil, o es nocivo .. . " 
28. Por qué es necesaria la buena 
puntuación. 
29. Luis Palés Matos: Poemas. 
30. G. Garcfa Márquez: "Manual 
para ser niño". 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Poesía de México: Carlos 
Pel lice r, Salvador Novo , 
Renato Leduc. 
Pierre Emmanuel: "La poesía, 
¿arte moribundo?". Folleto. 
Poesía de mar y puerto. 
C uadernillo. 
Ernesto Cardenal: Epigramas. 
Geraldino Brasi l: Poemas. 
Bob Dylan: Poemas canciones. 
Albert Einstein: "Mi visión del 
mundo". 
León Felipe: Poesía. 
Poesía joven del Perú. 
~ 
Oda. Balada. Epica lírica. 
Robert Graves: " La diosa 
blanca". Fragmento. 
42. Anónimo: Canción antigua. 
43. Vicente Huidobro: "En la 
L " una. 
44. Eugene lonesco: "El asesino 
sin gajes". Fragmento. 
45. F. García Lorca: "El paseo 
de Buster Keaton". Lectura 
dramatizada. 
46. Ezra Pound: "La isla en e l 
lago". Ejercicio de apreciación 
poética. 
47. Czeslaw Milosz: "Canción 
sobre el fm del mundo''. 
48. Luis Carlos López. Poemas. 
49. Ciro Mendía. Poemas. 
50. Recursos literarios. 
14. Temas propuestos para debate, 
además de los anteriores: 
l . Concepto claro de la poesía. 
2. F. García Lorca, motivo primer 
centenario. 
3. Puntuación, ortograffa, gramática. 
4 . Necesidad de que los escrito-
res tengan un conocimiento 
apropiado de l idioma. 
5. La. vida actuaJ en Colombia. 
Perspectivas para los jóvenes. 
6. Los medios audiovisuales de 
comunicación. 
7. Civilización y cultura. 
8. El futuro del libro. 
9. El tiempo. 
10. Drogadicción, vicio, de lin-
cuencia y enfermedades en la 
población estudiantil de los 
barrios marginales. 
11 . Poesía colombiana. 
12. Cómo escribir un poema. 
13. Cómo leer un poema. 
14. El purismo y su contrario. 
15. La libertad del escritor. 
16. Los concursos literarios. 
17. La lectura en público. 
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Lista de publicaciones seriadas con ima-
gen completa disponibles en la Bibliote-
ca Luis Ángel Arango desde 1986 en el 
Business Periodicals On Disc, organiza-
das por áreas temáticas. El paréntesis in-
dica el último año que se incluye en la 
base de datos, independientemente de que 
, 
la publicación siga o no apareciendo. m-
tima fecha de actualización abril de 1999: 
Administración 
• Academy of rnanagement 
executive 
• Academy of management joumal 
• Academy of management review 
• Administrative management 
• Administrative science quarterly 
• American review of public 
adrninistration 
• ARMA records management 
quarterly 
• Asia Pacific joumal of operational 
research 
• Asia Pacific intemational journal 
of management (h. 1992) 
• Association management 
• British joumal of administrative 
management 
• California management review 
• Canadian journal of administrative 
sciences 
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• Canadian manager 
• Capacity management review 
• Cash management news 
• CFO (h. 1996) 
• Chaín store age executive 
• Chief executive 
• Compensation & benefits 
rnanagement 
• Cornell hotel & restaurant 
administration quarterly 
• Credit union management 
• Decision sciences 
• Director 
• EDP performance review 
• Environrnent risk (h. 1993) 
• Environrnent today (h. 1996) 
• Environrnental management today 
(h. 1996)' 
• Equipment management (h. 1991) 
• Executive 
• Executive excellence 
• Executive speeches 
• Facilities design & management 
• Financia! rnanagernent 
• Financia! manager's statement 
(h . 1992) 
• Folio 
• Fund raising management 
• Getting results 
• Group & organ'ization management 
• Grol.ip & organization studies 
• Harvard intemational review 
• HR focus. 
• HR magazine 
• Human relations 
• Human res.ource development 
quarterly 
• Human resource planning 
• Ht:tman systems management 
• Industrial & labor relations review 
• Industrial management 
• Industrial relati(!)ns 
• Inclu$tria1 relaaons.-Quebec· 
• Industrial relatie.rrs·. law journal 
• Industrial relations review & report 
(h. 1996) 
• Information resources management 
joumal 
• Intemational joumal of career 
management (h. 1995) 
• International joumal of 
contemporary hospitality 
management (h. 1995) 
• Intemational joumal of educational 
management (h. 1995) 
• lntemational journal of public 
sector management (h. 1995) 
• Intemational journal of purchasing 
& materials management 
• Intemational joumal of service 
industry management (h. 1995) 
• Intemational management 
• International studies of 
management & organization 
• IPA review 
• Joumal of financia! management 
• Joumal of human resour.ees 
• Joumal of information 
management 
• Joumal of management 
• Joumal of rñanagement consulting 
• J oumal of management 
development (h. 1995) 
• Joumal of management in 
medicine (h. 1995) 
• J oumal of organizational change 
rnanagement(h. 1995) 
• Journal of pension planning & 
compliance 
• Joumal of portfolio management 
• J oumal of property management 
• Journal of systems management 
• Journal of the american planning 
association 
• J ournal of the society of research 
administrators 
• Leadership & organization 
development journal (h. 1995) 
• Logistics management 
• Manage 
• Management accounting 
• Management-Auckland 
• Managernent decision (h. 1995) 
• Management education 
& developrnent (h. 1993) 
• Managernent inter.national review 
• Management quarterly 
• Management review . 
• Management seience 
• Management services 
• Management solutions ' 
• Management today 1 
VARIA 
• Management world (h. 1992) 
• Managerial finance (h. 1995) 
• Managerial magazine (h. 1996) 
• Managing intellectual property 
(h. 1995) 
• Managing office technology 
• Managing service quality (h. 1995) 
• Modem office 
• MTM joumal . . 
• National contracts management 
journal 
• New Zealand journal of industrial 
relations 
• Occupational hazards 
• Occupational health & safety 
• Occupational outlook quarterly 
• Operations research 
• Organization studies 
• Organizational dynamics 
• Pension management 
• Pensions management (h. 1994) 
• People rnanagement 
• Personnel 
• Personnel administrator 
• Personnel joumal 
• Personnel management 
• Personnel psychology 
• Personnel review (h. 1995) 
• Planning (h. 1996) 
• Planning review 
• Production & ioventory 
management journal 
• Professional safety 
• Public administration quarterly 
• Public administration review 
• Public productivity & management 
revtew 
• Public relations joumal (h. 1995) 
• Pubüc relations quarterly 
• Reseller management 
• Quality (h. 1996) 
• R&D management 
• Records management quarterly 
• Review of public personnel 
administration 
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VARIA 
• Risk management 
• SAM 
• Security management (h. 1996) 
• Singapore management review 
• Sloan management review 
• SRA 
• Strategic management journal 
• Strategy and leadership 
• Successful meetings 
• Supervision 
• Supervisory management 
• Systems management 
• Test & measurement world 
• Training 
• Training & development 
• Training & development joumal 
• Training tomorrow (h. 1995) 
• Vital speeches of the day 
• Women in management review 
(h. 1995) 
• Work & occupations 
• Work study (h. 1995) 
• Workforce 
• Working woman 
• Worklife report 
Banca 
• ABA banking joumal 
• Bank administration 
• Ban.k management 
• Bank marketing 
• Bank of Canada review 
• Bank of England quarterly bulletin 
• Bank systems & equipment 
• Bank systems & technology 
• Banker 
• Bankers monthly 
• Canadian banker 
• Canadian underwriter 
• Economic commentary 
(FRB Cleveland) 
• Economic perspectives 
(FRB Chicago) 
• Economic review (FRB Atlanta) 
• Economic review (FRB Cleveland) 
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• Economic review (FRB Dalias) 
• Economic review (FRB Kansas 
City) 
• Economic review 
(FRB Richmond) 
• Economic review 
(FRB San Francisco) 
• Federal reserve bank of 
Minneapolis quarterly review 
• Federal reserve bank of New York 
quarterly review 
• Federal reserve bank of St Louis 
rev1ew 
• Federal reserve bulletin 
• 1 ournal of money, credit and 
banking 
• 1ournal of retail banking 
• 1oumal of retail banking services 
• Mortgage banking 
• National underwriter 
• Sveriges riksbank quarterly review 
• United States banker 
• US banker 
Contabilidad 
• Accountancy lreland 
• Accounting 
• Accounting & business research 
• Accounting & finance 
• Accounting, auditing & 
accountability journal (h. 1995) 
• Accounting horizons 
• Accounting review 
• Australian accountant 
• Contemporary accounting review 
• Financial accounting & 
management 
• International auditor 
• Intemational journal of 
govemment auditing 
• 1 ournal of accountancy 
• 1oumal of accounting research 
• Management accounting 
• Management accounting (London) 
• Managerial auditing joumal 
(h. 1995) 
• National public accountant 
Demografía 
• Americ-an demographics 
• Demography 
Economía y finanzas 
• Abacus 
• Accross the board 
• African business 
• Akron business economic review 
(h. 1991) 
• American economic review 
• American economist 
• Appraisal journal 
• AREUEA joumal 
• Asia money & finance 
• Asiamoney (h. 1995) 
• Asían finance (h. 1991) 
• Asset fmance & leasing digest 
(h . 1995) 
• Atlantic economic joumal 
• Australian tax review 
• Barclays economic review 
• Barron's 
• Benefits quarterly 
• Berkeley joumal of employment 
& labor law (h. 1995) 
• Best's review 
• Black enterprise 
• Bottomline (h. 1992) 
• Brookings papers on economic 
activity 
• Brookings review 
• Bulletin of economic research 
• CA magazine 
• Central european (h. 1995) 
• Challenge 
• Chicago fed letter 
• Comparative economic studies 
• Compensation & benefits review 
• Contemporary economic policy 
• Contemporary policy issues 
• Corporate finance (h. 1995) 
• Corporate growth 
• Country proflles 
• Country reports 
• CPAjoumal 
• CPCU joumal 
• Credit (h. 1992) 
• Credit control . 
• Credit managemen;t 
• Credit union executive 
• Credit union magazine 
• Credit union management 
• Credit world 
• Crossboard monitor 
• D&B reports (h. 1994) 
• Diversity factor 
• Drug topics 
• East asian executive reports 
• East european markets 
• Eastem economic joumal 
• Econornic commentary 
• Economic development & cultural 
change 
• Econornic development review 
• Economic inquiry 
• Economic perspectives 
(FRB Cleveland) 
• Economic policy review 
• Econornic quarterly 
• Economic record 
• Economic review (FRB Atlanta) 
• Econornic review (FRB Cleveland) 
• Economic review (FRB Dalias) 
• Economic review (FRB Kansas 
City) 
• Economic review 
(FRB Richmond) 
• Econornic review 
(FRB San Francisco) 
• Econornist (Leiden) 
• Employee benefit plan review 
• Energy economist 
• Engineering economist 
• ENR (h. 1996) 
• Equal opportunities international 
(h. 1995) 
• Estates gifts & trusts journal 
• Euromoney (h. 1995) 
• Europe 
• Far eastem economjc review 
• Finance & development 
• Finance East Europe 
• Financia! analyst joumal 
• Financia! executive 
• Financia! management 
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• Financia! rnanager's statement 
(h. 1992) 
• Financia! market trends 
• Financia! regulation report 
• Financia! review 
• Financia! technology intemational 
bulletin 
• Financia! world 
• Fiscal studies 
• Forbes 
• Foreign affairs 
• Fortnightly 
• Fortune 
• Franchising world 
• Fund raising management 
• Futures-Cedar Falls 
• Futurist 
• George Washington journal of 
intemational law & economics 
• German brief (h. 1994) 
• Global econornic outlook 
• Global finance 
• Global investor (h. 1995) 
• Government union review 
• Growth & change 
• ILR report (h. 1990) 
• INC. 
• Institutional investor 
• Insurance review 
• lntemational corporate law 
(h. 1995) 
• Intemational econornic review 
• lntemational insurance monitor 
• International labour review 
• International tax journal 
• lntemational tax review (h. 1995) 
• Intemational trade finance 
• International trade forum 
• Investors chronicle (h1 1994) 
• IRS employment review (h. 1996) 
• Journal for quality & participation 
• Journal of american insurance 
(h. 1990) 
• Journal of business & economic 
statistics 
VARIA 
• Journal of econornic issues 
• Journal of economic literature 
• Joumal of economic studies 
(h. 1995) 
• Journal of finance 
• Joumal of financia! & quantitative 
analysis 
• Journal of financia! research 
• Joumal of forecasting (h. 1994) 
• Joumal of industrial economics 
• Joumal of intemational affairs 
• Joumal of labor research (h. 1990) 
• Journal of law & econornics 
• Journal of money, credit 
& banking 
• Journal of political economy 
• Joumal of post-keynesian 
econonucs 
• Joumal of real estate development 
• Journal of state government 
• Journal of the american real estate 
& urban econornist association 
• Joumal of the american society 
ofCLU & ChFC 
• Kansallis-Osake-Pankki economic 
review (h. 1994) 
• Land economics 
• Life association news 
• Manchester School 
• Massachusetts CPA review 
(h. 1996) 
• McKinsey quarterly 
• MIS quarterly 
• Money 
• Money management (h. 1994) 
• Monthly labor review 
• Multinational frnance joumal 
• National institute economic review 
• National productivity review 
(h. 1996) 
• National real estate investor 
• National tax joumal 
• New european quarterly review 
(h . 1992) 
• Nonprofit world 
• OECD economic outlook 
• OECD observer 
• Offshore financial review 
• OH&S Canada 
• Ohio CPA journal 
• Oxford econornic papers 
• Pension world 
• Pensions & investment 
• Presidents & prime ministers 
• Project & trade finance (h. 1995) 
• Public finance quarterly 
• Public finance review 
• PubHc interest 
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• Public utilities fortnihgtly 
• Quarterly joumal of business 
& econornics 
• Quarterly journa1 of economics 
• Quarterly review of economics 
& business (h. 1992) 
• Quarterly review of economics 
& finance (h. 1992) 
• Rand journal of economics 
• Real estate appraiser (h. 1992) 
• Real estate appraiser & analyst 
• Real estate economics 
• Real estate finance 
• Real estate issues 
• Real estate newsletter (h. 1991) 
• Resident abroad 
• Review of business & economic 
research 
• Review of financia! economics 
(h. 1996) 
• Russian & east european finance 
& trade 
• Secured lender 
• Security 
• Social security bulletin 
• Southem economic journal 
• Southwest joumal of business 
& economics 
• Spectrum 
• Studies in comparative 
international development 
• Success 
• Tax adviser 
• Tax management international 
jo u mal 
• TQM magazin (h. 1995) 
• Trustee 
• Trust & estates 
• Unitas 
• Wall street and technology 
• Weekly corporate growth report 
• Woman 
• World outlook 
Industrias 
• Air transport world 
• Automotive manufacturing and 
production 
• Automotive production 
• Bakery production and marketing 
• Best's review 
• Beverage world 
• Bobbin 
• Building design and construction 
• Buildings 
• Canadian electronics 
• Canadian insurance 
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• Canadian mining joumal 
• Canadian plastics 
• Ceramic industry 
• Construction equipment 
• Dairy foodst 
• Editor & publ isher 
• Electrical world (h. 1996) 
• Electronic business 
• · Electronic business today 
• Electronics publisbing & printing 
• FDM Fumiture design & 
manufacturing 
• Fleet equipment 
• Fleet owner 
• Food management 
• Foodservice equipment & supplies 
• Forest industries 
• Graphic arts montbly 
• Healtb industry today 
• Home textiles today 
• Industrial distribution 
• Industry week 
• Journal of travel researcb 
• Life association news 
• Lodging hospitality 
• Logistics and transportation review 
• Manufacturing systems 
• Modern plastics 
• Motor business intemational 
• NPN 
• Oil & gas investors 
• Oil & gas journal 
• Production 
• Proffesional builder 
• Pulp & paper 
• Restaurant business 
• Restaurant hospitality 
• Restaurant & institutions 
• Service industries joumal 
• Solutions 
• Supply house 
• Telephony 
• Textile world 
• Traffic world 
• Transportation and distribution 
• Upholstery design & 
manufacturing 
• World technology 
Informática 
• ACM computing surveys 
• American society for information 
science bulletin 
• Automation (h. 1992) 
• Canadian datasystems (h. 1994) 
• CD-ROM professional 
• Cellular business 
• Communications (h. 1996) 
• Communications of the ACM 
• Communications world 
• Communications & the law 
• Comrnunications intemational 
• Communications news 
• Computer publishing magazine 
(h. 1991) 
• Computer technology review 
• Computer-aided engineering 
• Computers in health care 
• Computers in hospitals 
• Cornputerworld 
• Controls & systems 
• Data comrnunications (h. 1996) 
• Database 
• Datamation 
• Document image automation 
(h. 1993) 
• Emedia professional 
• l. T. magazine (h. 1994) 
• IBM systems joumal 
• Information technology & libraries 
• Information today 
• Information world review 
• Infoworld 
• Joumal of information 
management 
• Journal of the association for 
computim.g machin.ery 
• Laserdisk professional 
• Link-up 
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• Network world 
• Networking management (h. 1993) 
• Online 
• Optical information systems 
(h. 1993) 
• Personal computing (h. 1990) 
• Software magazine 
• TPT networking (h. 1993) 
• Unix review 
• Unix review's performance 
computing 
Ingeniería 
• AACE 
• American association of cost 
engineers transactions 
•CAE 
• Consulting-Specifying Engineer 
• Contractor 
• Control engineering 
• Cost engineering 
• Chemical engineering 
• Chemical week (h. 1996) 
• Civil engineering 
• Engineering economist 
• ESO (h. 1989) 
• IIE solutions 
• IIE transactions 
• Industrial engineering 
• Machine design 
• Material handling engineering 
• Mechanical engineering 
• Modero materials handling 
• Plant engineering 
• Pollution engineering 
• Power engineering 
• Production engineering (h. 1992) 
• Transactions of the AACE 
intemational 
• Transmis.sion & distribution world 
• Water engineering & management 
Mercadeo 
• Agency sales magazine 
• American agent & broker 
• American salesman 
• Applied marketing research 
(h. l991) 
• Asia pacific intemational journal 
of marketing (h. 1992) 
• Brandweek 
• Chain store age executive 
• CMA magazine 
• Cerporate gliQWth , 
• Ce_Eporat.e ~growth replort 
•· Defense counsel joumal 
• Direct marketing 
• Discount merchandiser 
• Discount store news 
• Distribution (h. 1996) 
• East european rnarkets 
• Emerging european markets 
• European journal of marketing 
(h. 1995) 
• Franchising world 
• Incentive 
• Incentive marketing 
• Industrial n:arketing digest 
• International marketing review 
• Irish marketing review 
• 1 ournal of marketing 
• Journal of marketing research 
• Journal of marketing theory 
• J ournal of personal selling & sales 
management 
• Journal of retailing 
• Journal of service marketing 
(h. 1995) 
• Journal of the market reaearch 
society 
• Jow·nal of the academy of 
marketing science 
• Marketing 
• Marketing & media decisions 
(h. 1990) 
• Marketing intelligence planning 
(h. 1995) 
• Marketing management 
• Marketing news 
• Marketing research 
• Marketing week 
• Medica! marketing & media 
• Potentials 
• Potentials in marketing 
• Progressive grocer 
• Purchasing 
• Purchasing world (h. 1991) 
• Sales & marketing managemeot 
• Stores (h. 1996) ! 
• Supermarket business 
VARIA 
Negocios 
• Accounting & business research 
• American business & law journal 
• American business review 
• American journal of small business 
• Antitrust bulletin 
• Arizona business 
• Asia pacific international journal 
of business logistics 
• Asían business 
• Australian business & law review 
(h. 1996) 
• AZB Arizona business 
• Baylor's business review 
• Business (h. 1990) 
• Business & economic review 
• Business & health 
• Business & society 
• Business & society review 
• Business America 
• Business Asia 
• Business communication quarterly 
• Business communication review 
• Business credit 
• Business econornic 
• Business ethics quarterly 
• Business Europe 
• Business forum 
• Business horizons (h. 1992) 
• Business information review 
• Business insurance 
• Business Korea 
• Business marketing 
• Business marketing digest 
• Business Mexico 
• Business month (h. 1990) 
• Business quarterly 
• Business review (RBP) 
• Business review (WFB) 
• Business week (h. 1996) 
• Canadian business 
• Canadian business review 
• China business review 
• Columbia journal of world 
business (h. 1993) 
• Commercial law bulletin 
• Commercial law journal 
• Commercial lending review 
• East european business law 
• EDI update international 
• Entrepreneurshíp 
• European business journal 
• European business review 
• High technology business 
(h. 1989) 
• lllinois business review (h. 1996) 
• Indiana business review 
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• Intemational business 
• lntemational commercial litigation 
(h. 1995) 
• Intemational motor business 
• Intemational small business 
jo u mal 
• I ve y business quarterly 
• Joumal of applied business 
research 
• Joumal of asian business (h. 1996) 
• J oumal of business 
• Journal of business & economíc 
statistics 
• Joumal of business & industrial 
marketing (h. 1995) 
• Joumal of business communication 
• Joumal of business ethics 
• Joumal of business finance & 
accounting 
• Joumal of business forecasting 
methods & systems 
• Journal of business logistics 
• Joumal of business strategy 
• Journal of european business 
(h. 1994) 
• Journal of intemational business 
studies 
• Journal of small business 
management 
• Mid-atlantic joumal of business 
• Montana business quarterly 
• Multinational business review 
• Nations's business 
• New England business (h. 1992) 
• Nort american intemational 
business 
• Northwestem journal of 
intemational law & business 
• Quarterly joumal of business & 
econom1c 
• Retail business 
• Review of business 
• Review of business & econornic 
research (h. 1996) 
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• · Small business report 
• South Dakota business review 
• Survey of business (h. 1995) 
• Survey of current business 
• Syracuse joumal of intemational 
law & commerce 
• World trade 
Publicidad 
• Advertising age 
• Advertising age's business 
marketing 
• Catalog age 
• Joumal of advertising 
• J oumal of advertising research 
• Joumal of applied psychology 
(h. 1996) 
• Joumal of consumer affairs 
• Joumal of consumer marketing 
• Journal of consumer policy 
• Joumal of consumer research 
Salud 
• Frontiers of health services 
management 
• Health care financing review 
• Health care financia! management 
• Health care forum joumal 
• Health care management 
• Health care strategic management 
• Health care supervisor 
• Health management 
• Healthcare executive 
• Healthcare financia! management 
• Hospital & health services 
administration 
• Hospital material management 
quarterly 
• Hospitals 
• Hospitals & health networks 
• Intemational joumal of healthcare 
quality assurance 
• Journal of health care márketing 
• Managed healthcare 
• Marketing health services 
• Modero healthcare 
Tecnología 
• American printer 
• AT &T technology (h. 1995) 
• Aviation week & space technology 
(h. 1996) 
• Broadcasting & cable 
• High technology business 
(h. 1989) 
• High technology law joumal 
(h. 1995) 
• l nformation .technology 
• MIT's technology review 
• Modero office technology 
• Research-technology management 
• Rural telecommunications 
• Satellite communications 
• Semiconductor intemational 
• Technology review 
• Telecommunications (America) 
• Telecommunications 
(lnternational) 
• Wall street and technology 
Concursos 
:XXVill Concurso Latinoamericano 
de Cuento 
El Gobierno del Estado de Puebla, la Se-
cretaria de Cultura y el Consejo· Nacional 
para la Cultura y las Artes convocan al 
Vigésimo Octavo Concurso Latinoame-
ricano de Cuento (1971-1998) ''Edmundo 
Valadés" con las siguientes bases: 
l . Podrán participar escritores de 
habla española residentes en Amé-
rica Latina. 
2. Los concursantes deben enviar un 
cuento inédito (con seudónimo), 
de tema libre, con una extensión 
mínima de cinco cuartillas y máxi-
ma de quince,_ en cuadruplicado, 
escrito a máquina, a dóble e:spa-
cio, en cuartillas tamaño cana por · 
una s0la cara. ._, 
. . . 
3. En s0bre cerrade enviará su iden~~ ·· .. 
' tificación con <ilomicitie, teléfono,-.. 
fax, cótlig0·postal y una breve· nota 
biográfiea. 
